




















































































































































































































































































































































































































































































Date Time Event 予定
2/25 Gathering
2/26 9:00 a、 LeaveHotel ホテル出発
9:30 OpeningCeremony 開講式
10:00 Lecture 講義





2/27 8:30 a、 LeaveHotel ホテル出発
9:00 MorningService 朝勤
9:30 Lecture 講義
12:00 pm Lunch 昼食
1:00 Q&A 質疑応答
2:00 CIosingCeremony 閉講式
(〃）
日蓮宗北米教区教師研修会講演報告（望月真澄）
2:30 Dismissal 解散
以上
(〃）
